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  ・わがはい ねこ 
  ・わがはいわねこである 
  ・吾輩は猫である 
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 キャンパス・フロンティア・スポット     略称：CFS (Campus Frontier Spots)
 キャリア支援コーナー            略称：CSC (Career Support Corner)
キャリア支援コーナー ： CSC CFS CFS キャンパス・フロンティア・スポット ： CFS
１階/入口
２階  
１階カウンター
